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摘要 
I 
摘  要 
目前，随着我国高校招生规模的进一步扩大，传统的学生管理工作已经不能
满足高校学生管理工作的实际需要。以高校奖学金评定系统为例，传统的高校奖
学金评定由于学生规模较少，相关操作与信息计算的难度并不大，但是随着学生
数量的增加，为了保证奖学金公平合理的发放，考评必不可少。奖学金工作的信
息化管理可以使从事学校教学质量管理工作的人员从繁重的劳动中解脱出来，奖
学金系统的信息化管理可以轻松快捷地完成奖学金的评定管理任务，使评定工作
更加高效和系统。基于此，奖学金系统的开发能够实现对学生档案管理、学生成
绩管理、奖学金管理的自动化与规范化。 
系统的技术框架是基于 .NET 平台的三层架构技术，前台开发采用的是
ASP.NET 技术，后台开发使用了 C#编程语言和 ADO.NET 接口技术。系统的主要功
能为对专业信息管理、学生信息管理、评定教师管理、一级评定指标、二级评定
指标、学生评定管理、查看得分、审核申报内容、学生加分申请、学生留言等信
息进行管理和分析。 
该系统经检测基本实现主要功能模块，系统运行正常，为校内人员提供便捷、
系统、专业。该系统为本校的师生提供了便利，是奖学金评定工作不再繁琐。该
系统开发设计的下一步工作是根据学校具体奖学金评定工作方案进行系统操作
界面的优化，开发出更简单快捷的奖学金评定系统。 
 
关键词：奖学金评定；ASP.NET；SQL  
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Abstract 
II 
ABSTRACT 
With the development of society and the progress of science and technology, the 
application of computer in various fields of the society is becoming more and more 
extensive. Take the university scholarship evaluation system as an example, the 
traditional university scholarship evaluation as a result of the student scale is small, 
the correlation operation and the information computation difficulty is not big, but 
along with the student number of increase, in order to guarantee the scholarship fair 
and reasonable, the appraisal essential. The information management of the 
scholarship work can be made in the teaching quality management work of the staff 
from the heavy work, the information management system can easily and quickly 
complete the scholarship evaluation management tasks, so that more efficient and 
systematic assessment. Based on this, the development of scholarship system can 
realize the automation and standardization of students' archives management, student 
achievement management, scholarship management. 
Technical framework of the system is based on the.net platform of three-tier 
architecture technology, the foreground is ASP.NET technique development, 
background and development using the C# programming language and ADO.NET 
interface technology. The main functions of the system for the professional 
information management, student information management, and evaluation of 
teachers' management, the level of assessment index, the secondary assessment index, 
student assessment management, view points, audit declaration information such as 
the content, the points of application, students leave a message for management and 
analysis. 
The system is basically achieved professional information management, student 
information management, assessment of teacher management, the first grade 
assessment indicators, two assessment indicators, student assessment management, 
view score, audit reporting content, student plus application, student message and 
other business, the evaluation system is running normally, to provide convenient and 
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III 
school personnel. The system provides a convenience for the teachers and students of 
the school, it is no longer tedious scholarship evaluation work. The next step in the 
development and design of the system is to optimize the operating interface of the 
system, and develop a more simple and quick scholarship evaluation system. 
 
Keywords: Scholarship Evaluation; ASP.NET; SQL
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